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ABSTRAK 
Taufiq Nur Hidayat, K4614091. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR POLA LANGKAH PENCAK SILAT PADA SISWA KELAS IV 
A SD NEGERI 1 PAPAHAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 
AJARAN 2017/2018 Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar pola 
langkah pencak silat pada siswa kelas IV A SD Negeri 1 Papahan Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas IV A SD Negeri 1 Papahan Kabupaten 
Karanganyar yang berjumlah 27 siswa yang terdiri dari 15 siswa putra dan 12 
siswa putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Tekhnik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, penilaian dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: kondisi awal siswa yang 
tuntas hanya 10 siswa atau 37,04%, di siklus pertama siswa yang tuntas menjadi 
21 siswa atau 77,78% dan di siklus kedua siswa yang tuntas menjadi 26 siswa 
atau 96,30% sedangkan 1 siswa lainnya belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran 
sederhana dapat meningkatkan hasil belajar pola langkah pencak silat pada siswa 
kelas IV A SD Negeri 1 Papahan Kabupaten Karanganyar tahun ajaran 
2017/2018. 
 
Kata Kunci: Penggunaan alat bantu pembelajaran sederhana, hasil belajar pola 
langkah pencak silat. 
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ABSTRACT 
Taufiq Nur Hidayat, K4614091. THE USE OF A SIMPLE LEARNING TOOL 
TO ENHANCE THE LEARNING OUTCOMES OF THE PATTERN STEP 
PENCAK SILAT AT GRADE IV A SD NEGERI 1 PAPAHAN 
KARANGANYAR REGENCY ACADEMIC YEAR 2017/2018 Thesis. Surakarta: 
Faculty of teacher training and educational sciences of the University Sebelas 
Maret Surakarta, may 2018. 
The purpose of this research is to improve the learning results of pattern 
step pencak silat at grade IV A SD Negeri 1 Papahan Karanganyar Regency 
academic year 2017/2018. 
This research is a research action class (PTK). This research was 
conducted in two cycles, with each cycle carried out 2 times. The subject of 
research is the grade IV A SD Negeri 1 Papahan Karanganyar Regency are 
numbered 27 students who consisted of 15 male students and 12 female students. 
Data source derived from the teachers, learners and researchers. Engineering 
data collection is by observation, assessment and documentation. The validity of 
the data using the dwarf in the triangulation of the data. Data analysis using 
descriptive technique that is based on a qualitative analysis by percentage. 
From the analysis of the data obtained following results: students who 
complete initial conditions only 10 students or 37.04%, in the first cycle students 
who completely become 21 students or 77.78% and in the second cycle students 
completely to 26 students or 96.30% whereas other students 1 not yet finished. 
A summary of this research is the use of simple learning tools can improve 
the learning results of pattern step pencak silat at grade IV A SD Negeri 1 
Papahan Karanganyar Regency academic year 2017/2018. 
 
Key words: use of a simple learning tool, the results of the study pattern step 
pencak silat. 
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MOTTO 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” 
(HR. Muslim) 
“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad” 
(Abu Hamid Al Ghazali) 
“Dengan iman dan akhlaq saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlaq saya menjadi 
lemah” 
(Ikrar Tapak Suci ke-6) 
 “Ilmu jangan hanya obyek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan 
persoalan” 
(Najwa Shihab) 
“Ketika kamu menginginkan sesuatu berusaha dan berdoalah, tetapi jangan lupa 
berikanlah waktu istirahat untuk ragamu” 
( Penulis ) 
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